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ABSTRAK
Kanker payudara merupakan jenis kanker yang angka kejadiannya paling tinggi di Indonesia. Terdapat 3 metode deteksi dini kanker
payudara yaitu pemeriksaan payudara klinis, mammografi, dan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). SADARI merupakan
langkah awal yang penting untuk mengetahui secara dini adanya kelainan pada payudara sehingga dapat mengurangi tingkat
kematian karena penyakit tersebut. The American Cancer Society menginformasikan bahwa
85% gangguan  ditemukan  oleh penderita  sendiri  melalui  pemeriksaan  dengan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perbedaan pengetahuan remaja putri di Panti Asuhan Nirmala Banda Aceh sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan mengenai
SADARI. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimental dengan rancangan pre â€“ post test one group design. Subjek penelitian
adalah remaja putri di Panti Asuhan Nirmala Banda Aceh  yang dipilih dengan  total sampling dengan sampel sebesar 37 orang.
Metode analisa data dengan analisa univariat  dan  bivariat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa mayoritas  remaja putri sebelum
dilakukan penyuluhan memperoleh nilai E (0-49) sebanyak 81,1% ( =36,48 SD=13,96) dan setelah dilakukan penyuluhan perolehan
nilai terbanyak adalah  nilai  A  (85-100)  sebanyak  37,8%  ( =77,22  SD=12,12).  Hasil  analisa bivariat menunjukkan terdapat
perbedaan pengetahuan remaja putri tentang pemeriksaan payudara sendiri di Panti Asuhan Nirmala Banda Aceh sebelum dan
setelah diberikan penyuluhan dengan nilai rerata perbedaan sebesar 40,73 (p=0,000) sehingga penyuluhan efektif meningkatkan
pengetahuan remaja putri tentang SADARI. Disarankan kepada pihak panti asuhan bekerjasama dengan
instansi	terkait	untuk	menyelenggarakan	kegiatan-kegiatan	dalam	upaya pencegahan kanker payudara dengan berbagai metode yang
lebih efektif.
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